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Abstract
Francesco Borromini, the eminent architect in the Baroque Age of Rome, planned the salon 
in the Vallicelliana Library for the use of Oratorians and visitors.
As an ideal library, Borromini referred to the Barberini Library, which had almost the same 
size of the salone, specially, its vault structure. It is considered that Borromini’s design of the 
bookshelves of 2 stories with a walkway is the development of the Barberini Library. The 
balusters of wooden pillars, which support the walkway, clearly separate the space of the 
bookrests from the large space of the salone, and create the individual and available spaces for 
the readers.
Then, Borromini planned the salone in the Library, which could provide the relaxation with 
the beautiful panorama as the Barberini Library, and created the comfortable studying spaces at 
the windows with enjoyable view.
1．はじめに
　17世紀のローマにおいて活躍した建築家フラ
ン チ ェ ス コ・ ボ ッ ロ ミ ー ニ Francesco 
Borromini（1599－1667年 ） は、1637年 か ら
1650年代初めにかけて、ローマの信心会の１つ
であるオラトオ会 Congregazione dell’Oratorio 
a Roma の施設全体の計画を担当した１）。前年
度の同紀要２）では、その施設内に設けられた








間３） il salone【Fig. １】に見られるボッロミー
ニの独創的なデザインを探っていきたい。
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A Study of Francesco Borromini’s Design for the salone 
































































































































































































ヴ ァ ン ニ・ フ ラ ン チ ェ ス コ・ ロ マ ネ ッ リ 
Giovanni Francesco Romanelli（1610－1662年）
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